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maskiner for stor fisk. 
Ved Einar Sola. 
BERGEN 
Lønnsomhetsvurdering for fileterings-
maskiner for stor fisk. 
Ved Einar Sola. 
I de senere år har der v~ert og blir fremdeles arbeidet med 
å finne fram til enkle, billige og effektive fileteringsmaskiner 
for stor fisle. En slik maskin var den svenske Laurin-maskinen som 
st vidt vites ikke produseres lenger. Av maskine::c som der arbeides 
med, men som ennå ikke er markedsført kan nevnes f.zflgende ~ 
l) Atlas~maskinen (A/S .A:tlns, Københav·~1). 
2) F~oster-maskin ( Th.. ICloster, Stavanger). 
3) Hurti-maskinen (Bergs riaskin, Trondheim). 
Samtlige av disso maskinene har en hatt høve til å be-
si.ktige og JJrøvekjøre, og der foreligger egne rapporter fra disse 
be,siktigelsene. Haskinene m2. en regne med blir noe forskjellige 
i pris, men prisnivået må li.kevel sies =:t bli brukbart for norsk 
filetprod"ll.ks jon. Haskinene vil muligens gi noe forskjellig filet-
·utbytte, og c:.nvendeligheten til f orsl~jellige fislceslag vil også 
bli forskjellig. Typisk er :i.r:1idlertid at kapasiteten (antall fisk 
pr. min. eller pr. time) ved sa':nme fiskestørrelse vil være temme-
lig den sam.me for ,samtlige maskiner. Porbehc::,ndlj_ngen av fisken 
(vas~\:ing, ørebeirrfjernine;, etc.), betjeni~1g av mas~cinen og etter..,. 
følc;ende skinning, kontroll og trimming av filetene vil kreve 
samm.e manuelle arbeid. Icraftforbruket er og sE:\ praktisk talt det 
saD1me for samtlige maskiner. 
På grunnlag av dette er det da mulig å komme fram til en 
generell lønnsomhetsvurdering ,som kan brukes for samtlige 
masl::inene når priser og f'iletutbytter er endelig fastlagt. 
Ved l.ønnsomhetsvurderinc;e t•. må sarnmenliknes mecl hå"ndskjæring. 
Hver maskin vil da gi samme filetutbytte uansett kapasitet ved 
samme fiskestørrelse, mens filetutbyttet ved båndskjæring i bøy 
srad vil være avhengig av kapasiteten ·(skjærel:Jastit::;heten). Dcives 
skjærehastigheten ved båndskjæring op-·), vil dette føre til mindre 
omhyggelig skjæring og mere kjøtt vil følge rygg o~ finner. En 
regner xned at kapasiteten ved bånd skjæring ved akkords l<::. jæring vil 
variere· fra 520 til 680 stk. fisk pr. mann Dr. skift (G timer) ved 
2, 5 - 3, o kg. s fisk = 6 5 - 85 .stk/raann/time -. 
Ved sammenlikning msllorn :-:n.askin- og håndskjæring vil det 
være rimelig å forutsette saJ'Jme l::>rnningsforhold i begge tilfeller, 
altså enten timebetaling eller akkord. Akkorden ved 1:1askinskjæring 
I;l~l da vær0 sli1r fastlagt at den .7~ir samme fort jens ste for bet je-
ningen som ved h2ndskjærin[S. Ved sammenlikning av maskinskjæring 
med håndskjæring, m2. en =c'orutsette at ar:L".=tngementet etter skjærin-
gen er det sam_rne og at dermed omkostningene etter skjæringen blir 
de satr.tL1e i begge tilfeller. H~1"ndskjc:8ring med kapasitet tilsvarende 
maskinskjæringen kan bare gjennomføres rasjonelt med skjærebord 
med transportører for råstoff, filet og 3Vf'al1. Et slikt bord med 
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}Jlass for så mange skjærere at de oppveier maskinskjæringen, vil 
bli 9 - lO m. langt og vil antakelig koste 12 - 15.000,- kr. 
Ørebeinf jerningen ved maskinskjæring vil kreve l mann + 
maskin. En slik maskin kan en regne med vil koste o_mkring 4. 000,-
kr. 
Kraftforbruket ved maskinskjæring vil bli lite. En kan 
regne med at ørebeinfjerning og filetering sammenlagt ikke vil 
trekke mer motorkraft enn ca. 4 I<1I. Motorkraftcn kan en regne 
med vanligvi.s koster ca. O, lo kr/KvJt. Kraft omkostningene vil 
altså bli ca. 3,2o kr/skift !J. 8 timer. Ved f.eks. 100 prod. 
skift/år vil altså i~cke kraftomkostninge ne bli mer enn ca. 300,- kr. 1 
alts~-" ganske ubetydelig. Ved håndskjæring med skjærebord med tran-
sportører, vil der også kreves motorkraft. Selv om denne muligens 
vil bli mindre enn 4 KW, vil forskjellen likevel bli så liten at 
en kan se bort fra kraftomkostningene i denne vurderingen. 
Etterfølgende lønnsomhetsvurdering ble utarbeidet i 1955, 
og det gjøres oppmerksom på at det er pris- og lønnsforhold i 
1955 som er brukt i vurderingen" JJe generelle lønnsomhetsformler 
gjelder imidlertid for hvilke som helst forhold 9 og lønnsomheten 
ba,·sert f~eks. på pris- og lønnsforhold 1958 finnes da lett ved å 




Sf = Salgspris for file·ten (kr /kg) 
R = Håstoffmengde (kg/~r) 
i Råstoffpris (sløyd, hodeløs) (kr /leg) 
Sa= Salgspris for avfallet (kr/kg) 
f :81iletutbytte ved maskinskjærj.ng (kg filet/kg råstoff) m 
fh = Flletutbytte ved håndskjæring (kg filet/kg råstoff) 




=Akkord ved maskinskjæripg (kr/Jr~. filet) 
= Omkostninger tii veiing, pakking, frysing, emballering, 
innsett lager, etc. (kr /kg filet) 
= Faste omkostninger ved håndskjæring ~kr/år) 
= Faste omkostninger ved maskinskjæring (ler/år) 
og forutsettes dessuten samme filettype produsert i be(jge tilfel-
ler, får en rent generelt: 
a) Ne.tto fo:t;tj eneste ·ved maskinskjær~n.g (kr /år). 
N ~ Sf•R•f + S •R (1-f ) - i~R - am•Rfm~p·Rfm-Fm m · m a m · _ 
b) Netto f?rtjeneste·ved ~åndskjæring (kr/år),· 
Nh = Sf•R•fh + Sa•R (1-fh) .... i•R- ah•Rfh-p•Rfh-Fh 
IVIerfort jenesten ved. maskinskjæringen vil bli~ 
Nm·~·Nh = s1 .. R(fm -fh) -S8l~(fm ... fh) +R(ah •fh -amfm) -pR(fm ... fh)- (Fm -li'h) 
elle:r N -Nh = R(f -fh)(Sf-3 -p)+R(ahfh-a •f )-(F -Fh) m I1 a m m m 
· Råstoffet som lege:;es til grunn vec1 disse· betraktninger· er 
sløyd 1 hodeløs torsk i størrelsesgruppene 0,7-1,7 kg og 1,7-3,4 kg. 
Sorn det fremgår av den generelle lønnsomhetsbetraktning foran spil-
ler råstoffprisen ingen rolle for lØnnsomhetsvurderingen av maskin-
skjæring i forhold til hånclskjæring. 
Produktet som legges til grunn blir renskåren blokkfrossen 
filet uten emballasje. I:'or emballasjen fås vanligvis tillegg i· 
prisen. Prisen til produsent ligger da for torsk på S = ca, 2,20 
kg/ler., ( ekskl, emb;). Resultatet ved andre paknin~sstYf;er vil bli 
temmelig det samme. 
I!'iletutbytte vil være·forskjellig alt etter fiskeslag? års-
tid og filettype. Ved 2,0-3;0 kgs torsk vil en vanligvis få f = 
ca. 0,43 kg filet/kr råstoff. For enkelhets skyld kan en regn& det 
samme for gruppen 0,7-1,7 kg/stk. Ved maskinfiletering regnes van-
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ligvis med et merutbytte av filet på ca. 5, o ;':: ay råstoffet for 
fisk i gruppen o·,? - 1·,7 kg/stk., og 1,5 ~· 2,o ;,; av råst t =~or 
fisk i _.gruppen l, 7 -. 3, ~- kg/::1tk. 
Avfallet slmlle etter dette ved håndskjæring utg;jøre O 7 )'7 
kg/kg råstoff og ved ·maskinskjæring så meget lavere soJ...::~. r'eru.·i.;~Jy~;N 
tet av filet tilsier. :B'or avfallet får en fra S = ca" s;o ø}:e/ 
kg (til fiskemel) til S = ca. 20 øre/kg (tj~l peTsc1yrfor): 
a l 
Skjæreakkorden ved hånc1skjæring av torsk er 4~65 0'23/kg fi-· 
let for fisk over 1 1 5 kg sløyd, nodeløso For fisk i gl'lJ.ppo:.1 0~7=-
1,7 kg må regnes 2 øre i tillegg. Dertil kommer dyrtidstillegg 
::.1ed. l 139 kr/time samt sosiale omko,stninger med. ca" 12 ;sol Ved. ka~ 
pasj_ tet 7 5 stk/time pr. mann blir da~ 
Gruppe I Gn1ppe II 
.,.._ ........ _ ........... ..... ..,. .................... ._ 
l 
Håndskjæreakkord ca. 6,,65 4.~65 øre/kg filet 
Dyrtidstillegg li 1., 55 o.,8o 11 It 
Sosiale omkostninger it 1.~00 0.,65 li 11 
Ah = 9!20 6210 øre lkg ' l ) :filet 
AkJ.corden ved maskinskjæl"ing vil kunne lili forskj e J..~~::i-s c:It 
etter hvilken kapasitet en kan regfle med for matingen E{7 r-.:c;,,s:-~:::Lnen 
og hvor mange mann en må Tegne medo Håndskjæreakkorclc.n onr~atte:.:· 
be nkpålegg, skjæring og skinning. Ved maskinfileterin.s v:LJ. en 
trenge 3 mann til sarnme operas joner + l mann til ørebeinf je~~nj_ng ,, 
I tilfelle det blir vanskelig å fE\ en helt sikkeJ: c·':;yri~1g 
av ryggfinnen ved innføring i· knivene, bør der regnes :t"3d ::;~c:Jtra 
mann til triri1Yrling av filetene, Denne mann rP.å da også ~dces et't 
maskinakkorden. -Det kan altså bli tale om 4 eller 5 :t.n..:ln~l ;reo. m.a·~ 
skinfileteringen. Disse sltal da tjene gjennomsnittlig -~ ;:::!a.n1me:: 
som håndskjærerne pr. time. Altså~ 
Alt. I: 4 mann ved maskinf'ileteringen ~ 
A • l( o 1 7 2 ° O; 46 
Gruppe I (mi dl. fiske størr. l' 2 kg) : m ... -~,..---~·--~-~=A}1 o 7 5 (l ~1 ... ? -o ;l L:. 3 
Gruppe II tl 
Hvilket gir : 
Il 
Gruppe I: A m 
II~ A m 
hvor K =antall fisk.p~. time. 
A øKll2}5 9 0,45 · 
11 ) ~ ~-~----,=.--·~-=Ah c "t 5 ~ 2 ~ S o O 'l !<. 3 
Lj- ' ~ ' l 
280 (kr /kg filet ) 
287 
- 5 .... 
Ttlsvare nde få'::' en for ~ 
Alt. II ~ 5 mann ved raaskinfileteringen ~ 
fl 
Gruppe I~ A = 
r_h 
350 (kr/kg filet) m re 
1i II~ Am = 
Ah 
358 li Il 
K • 
· Kapasiteten K kan en antakelig regne med normalt vil ligge 
på en. 620 stk/h. Dermed skuJ.le en lrunne regne: 
Normal maskinakkord: 
Alt. I Alt. II 
,.._..,.... ____ ~ ..,... ..... _..,..,.....,....., ... 
' 
Gruppe I 4.,14- 5.,20 øre/kg filet 
Il II 2,82 3,52 il 11 
Øvrige arbeidsomkostninger (rensk·jæring, lrutting, vellng, 
fylling, rammer, innsett og uttak fryser, glassering, svøping, em-
ballering, innsett lager etc.) vil ved blokkfrysins beløpe seg til· 
ca. 14,0 øre/kg filet inkl. dyrtidstillegg og sosiale omkostninger, 
altså p = O, 14. 
Faste omkostninger ved håndskjæring. 
'Til'håndskjæringen kreves som foran nevnt et skjærebord til 
ca. kr. 15.000~-; Amortiseringstiden for dette kan ikke settes 
lenger enn 10 ar~ Til forrentning og vedlikehold må en dessuten 
regne med ca. kr. l.ooo, ... p.a. En får da~ 
Amortisering~(lO %) 
:Porrentning 1 vedlikehold 
Tilsammen 
Faste omkostninger ved maskinskjæring. 
l~ 500,,- kr/år 
l.ooo,,- " 
2. 5Q.Q.c kr /år 
Normalt skulle en regne med lO års amortisering av en ma-
skin. I dette tilfelle må en imidlertid regne med adskillig stør-
re slitasje enn vanlig ved raaskiner. Det vil derfor være riktig 
å regne med enten kortere amortiseringstid eller større vedlike-
holdsomkostninger enn vanlig. ·Antakelig vil .det være riktig å 
regne 15 · 7.; amortisering pr. år, og ellers 5 ~~ forrentning og ved-
likehold. 
Pl""'isene for de maskinene det her gjelder ·vil· o.nto.ke?lig, in~ 
klusive ø-rebeinfjerner, 1:\gge et sted mellom 40.000,- kr og 
go.ooo,- kr. 
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Altså får en f~eks. 
Maskinkostende (kre) 
Amortise~ing (kr/2r) 
J3lorre nt. , ve dl. 11 
40.000,- 65~ 90.000,2-
6 • o o o'' - 9 • 7 5o ,, - 13 • 5o o , -
~.S_~2_QQ.t.: ___ -·~~J~· . .?50 L~~~-· ~ • 50 0 L: 
F = faste omk. (kr/år) m =~~QQQ~; ~d~QQ~±; ~g~QQQ±; 
Leg~e s til grunn c1e tall en er kommet til for an og· settes 
videre e = merutbyttet av filet i kg/kg råstoff = fm fh' får en: 
~It je~~-s~~~~~d ma.;skinfiletering; 
Nm N11 = R • e( Sf - Sa- p = am) + R • f h (ah a ) - (F - 1~ ) m m h 
og videre: 
a) !~~~~ ayfa~.!~J~~s __ ~_?O_ ~r~/kr;. 
Alt • I ~ ( 4 rrrann ) • 
Fiskegr. I~ H -F m ·11 - R(l.Bl8e 
Fiskegr.II~ N -1'7 = R(l.832e m -·h 
Alt • II~ (5 mann). 
..--~~_...~-
~~Yis1:egr. I~ l\J -1'T -·!.11 -'h = R(l.8o8e 
I'iskegr. II~ N ~· m"" 11 h = R(l.825e 
J?l__~-~~~:y_f~=h~~i s s . ø~~LlsB.!. 
filt o ~~ ( 4 mann ) • 
J::'iE:kegr. I~ N -H 
Ill b = R(l 
0 3°e . _) '. __ ) 
~1iskegr. II ~ I~ -T m 'h -- :2(1.952e 
Alt.~ II~(5 lllC;l.nlU·~ 
Fis lee gr. I~ N ·>N m b = :a(l.928e 
:;?iskegr. II~ ~\T N .L''m- b -· ii(l.945e 
+ o,o217) + 
+ o,ol4l) + 
















+ 2500 .... F 
m 
+ 2500 F m 
+ 2500 F m 
+ 2500 F m 
+ 2500 . ' § m 
Ut fra disse likningens f'inner en så lett hvor stor mer-
fortjeneste en kan regne med når sn kjenner maskinkostende, mer-
l.l.tb~rtte av filet samt råstoffme ngde n pr. år. 
Så lenge N.· ør større enn N vil det svare seg å anskaffe 
maskin. Ved N = Nrn, altså H." - N Q O, er lønnsomheten lik for 
mas1cin og bånttfil@terin[';. Deltte btilfe lle gir altså minste rå-
stoff'kvantum som må til pr. år for at maskinanskaffelse skal være 
lønnsom, og en får da som vist i etterfølgende tabell 1: 
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Det framgår av tabell l at for at det skal lønne seg å 
anskaffe en fileteringr.3maskin som koster ca. 40.000,- kr .. må års-
kvantum råstoff' være minst 300 ~ 500 tonn (alt etter fiskestør-
relsen) hvis ikke maskinen gir bedre filetutby·tte enn h[{ndfilc~~ 
tering. Hvis derimot maskinen gir f.eks. l? o;.j av råstoff større 
filet·utbytts enn håndfiletering, vil n~inste nødvendige årskvan-
tum bli bare 150 - 200 tonn~ OG ved 2?0 bare 100 - 110 tonn .. Mer ... · 
utbytte av filet forbedrer al tsu lønnsomheten gansl::e betraktelig, 
:-lc3n selv uten merutbyttc vil det være lønnsomt å anskaf=~·e en 
1uskin i denne prisklasse for de fleste filetfabrikker i Norge. 
~3elv en pris på 65.000,- kr. sies· å være forsvarlig for de 
fle,::;te selv uten merutbyttc av filet. 
Plansje l og 2 viser bvil}:cen innflytelse et event1.1elt mer-
utbytte av filet bar på minsteL:vantumet for lønnsom maskinan-
skaffelse. 
Tiesinvesteringstid, 
Det vil være av iJetydning å se nærmere ps_ hvor lang tid det 
vil før maskinen er betalt, altså hvor lang desinvesterings-
tiden blir. I beregningen av· fortjenesten for fileteringsmaskinen 
tas da ikJ::=e med amortisering, men bare renter og vedlikehold wens 
ved båndfiletering tas så med amortiser~Lng. En får da~ 
Brutto fortjeneste ved maskinfiletering~ 
-., ('l ''":) f f C! ") ( l ,., ) _LJ -- u n •. il" Tu • J:t.. -I -m I m a m 
hvor n = maskinkostende ~ o~; renter og vedlikeholc\_ av r.10.skinen er 
s2.tt til gjennomsnittlig 5 r D.a, Dette gir videre: 
-,-) '\T R ( ('l r-I 
L - lJ = e • .. ,.j - u -p ~ m h f a 
JJesinvesteringstiden (TI) blir da~ 
I tabell 2 og 3 er vist hvor lang denne desinvesteringstiden 
blir ved I'ors~-:::jeiTig3.rsprodulcs j on og mask1nkostende. 
Små fisk~ 
Det fra1~1går av tabsll 2 at ved små fisk lit_;ser desinv.-
.tiden Ved maskinkostende 40 • 000,- kT og 50 prod • sl;::ift/~~r _bare 
omkring 5 år selv uten merutbyttG av filet. Ved f.eks. 2 ;~1 mer-
utbytte av filet blir dssirrv, -tiden bare ca. 2 ål" under ellers 
samme betingelser. Ved en driftstid på 100 prod. ski=ft/år ~ hvilket 
burde JrrLnne oppnås ved de fleste anlegg 7 blir desinv.-tiden bare 
ca., halvparten av nev~.1te desinv. -tider ved 50 skift/år" 
Ved maskinkostende ca. 40.000 1 - kr JJ.c_ derfor lønnsomheten 
sies 2. V23Te-'meget god_ \V8'c.fSrilE~ fisi~). 
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Ved maskinkostende G5. 000?- blir de sinvester:i..ngstiden for-
holdsvis lang ved 50 prodo skift/år hvis der ikke oppnås merut~ 
bytte av filet. r1ed litt merutbytte av filet reduseres desinve-
steringstiden ganske betraktelig, og spesielt ved driftsteder 
over 50 skift/år blir desinvesteringstiden kort, oc; lønnsomheten 
dermed meget god også i dette tilfelle. 
_!e~ saaE?kinko~tE-H?-~~~~~· OQ_O__c~ kr •. er og?å =!.~~n~s?mheten megc:__! 
::.::;od hvis en- oppnar noe meru:C1)J17te av r:r:r:e=t eller hvis en har en 
noeniun~.§ 1~me I}-'fs -a!Tf1}[t}a._j?}'~~--~ar:- ~~--- ~~·-~ ··--· ~· .~~ 
_Ve c1 Jrlaskinkos_!_e nc1~~ _20. QPQL- kr. blir d~~-~\Xl_ye s~-~!-~_n _ _g sti den 
lan{; selv ved fomolc~svis lang driftstid pr. ~:!...J~_bvi~ q.er ikke 
o lJP B~.§,_I2:_~~X~~p y-=c te -a V .-t-~re--:t •. 
Tabellen viser også a.t det har sv.?a:rt liten betydning for 
desinvesteringstiden og dermed for lønnsomheten om der oppnås 
20 øre/kg eller 9 øre/kg for avfallet. Lønnsomheten blir ube-
tydelig bedre ved 8 enn vsd 20 øre/kg avfall hvis der oppnås mer-
utbytte av filet ved mas1cinfileteringe n, 
Stor fisk. 
Det framgår av tab. 3 at ved stor fisk blir desinvesterings-
tic~en noe kortere og dermed lønnsomheten noe bedre enn ved små 
fisk, f_orut§_at! sam.n1e dr~!.-:_bs~i~ 
IPorutsatt samme årskvantum blir desinvesteringstic1en noe 
lenger Oe(-del~lned -1ønnsoråbe-t8n noe dårligere Ved stor enn Ved små 
fisk. (Sammenlign f.eks. ::2'or 700.000 kglår i begge tabeller). 
Ellers gjelder som for små fisk at l01nnsomhete n vil være 
meget c;oc1 selv uten merutbytte av =filet ved m.askinkostende ca. 
40. 009--..L: k:r. Ved maskinkostende 6 5 !2_QO 2 - kr. bør driftstiden være 
over 50 skift/år, eller maskir1en bør gi merutbytt8 av filet, for 
c:=_tt lø·nns omhete n skal være god. Ved maskinko sten de 5}0 • . .000 2 - kr. 
bør maskinen i hvert fall gi m.erutbytte av filet selv ved drifts-
tider over 50 skift/år. 
Plansjene 3, 4 og 5 viser hvilken innflytelse årskvantum 
råstoff har på dosinvesteringstiden under forskjellige betin-
gels8r. Disse plansjene er gansJce illustrerende og gir et godt 
inntrykk av hvilke muligheter maskin=L·iletering j_nnebærer. 
Bergen i-august 1958. 
Ninste årskvantum, i tonn I'åstoff for _lonnsom 
maskinanskaffel$8o Tabell l. 
----------------------------------------------------1---------------------------r----------------------------
rB!; ~;;~2~! !k~ -; ~-------{-o:=---~;~ ~i9~s:;: ~; ---o:~J- -o:=---~; ~~i2 ~99~:~2 ---o: ~3~--o:=--·-~~~ ~F~ 9;:~; ---o: ~3 . 




. a) Avf. u.ris 2o ore/kg 
Alt. I: 
j Fiske gr o I 











l Alt .. II 













~F'iskegr. Il ~ 4 5 187 115 31 !:1-..2 .3.52. 220 129 l L32..:L 527 '\25 235 ..l 
! b) Avf., pr., 8 oree/kg ! 
i l 
l Alt. I l 
~ Fiskegr., I 251.:- 134 91 68~ 8 48L:- 256 174 131 ! 715 
• Fiske gr. Il 390 164 1olt 75 ~ 8 745 313 198 11.:·511.100 
, .Alt .. II 1 
378 256 194 
461 292 214 
:Fiske gr.. I ! 320 151 99 73 5 5 610 288 188 140 j 910 425 278 207 
Fiskegr. II 1 L:-95 180 110 79,5 945 3~-4 210 152 i 1.395 508 310 224 
l ---~----~--------------J------~----~--------~~-~--~-L--------~~--~-------------~-----------------~---------
Desinvesteringstige~ (i år2 ved·maskinfiletering. 
Fiskegruune I (0~7 - 1~7 kg/stk.) Tabell 2 .. 
~-------------- -~- ·--- .... -- -~------- ·-~-- .. ------- ~ -~-~-~-----~- ~-----~ ~- -· ~- ~-=---.---- -~--d-----~--~----------------=------:-
l i ! 
1 I rod. skift/år 1 50 100 200 
t.' ~ ~~!2f_ f_~1fgf~E2 ___ -:.----i----________ 229:.999 __ . -------~-- _________ 799~22_ ~-------_ ----- -------~-3:.!~.?.?~9.?.9_~------
~ erutb" a y :(ilet l& ~v jr .. ) O __ l_ _ 2 O l _ 2 __ _ O l 2 
\ e) Avfa),.J_spr""g 20 o.rQL}~ 
jlvaskink .. kr .. I+o.ooo~- 1 1 J. l t., I (L:- mann) 1 L~ 9 9 5 l l i L l t .. I I ( 5 mann ) 1- 6 5 2 o 
2,76 
3,12 
~} askink., kr .. 65 .. 000,- It 
i l.. l t .. I ~ 9 5 Li- o 4 5 9 o 
;_ut .. IIg ll2 5 5o 5~65 l 
!Maskink. kr. 90.000,- , 
iAlto I~ jl6,1 7,4o 
T~~ t ~v~:~1s--;.=s ·-;r-;/!{~+-22_.,.2_=-===~~~--= 
':l>Ic: s1<:ink. kr.. L~=Q()()~~-.. 
i AJ t . I : l l.:- , 9 5 2,68 
Alt. Il~ l 6, 2o 3,o3 
lTaskik. kr. 65.000 9 - l 9 ,LI-o L~, 78 Alt. I 
'Alt. II: 112 1 5o 5 ,~-0 
:Naskirk. kr. 90.000,-
Alt. I~ i 16,1 7,3o 






































Desinvesteringsti,d~e~~ år) ved maskinfileteringv 
Fis~egrun~e_II (1 5 7 - 3~4 kg/stko) 
fll " 1--. ,.-.. ., l 3 .,..:_•._:...___., __ .__ o 
-----------------~------------------------------------~----------------------------·--------------------------~ : \ l ! • • 
:PTod.skift/år 1 50 J 100 i 200 l 
i~~~gff_{~Gf~~2--------t----------ZQ~QQQ --------- _________ !~~QQ~QQQ _________ ---------?~~99~9~---------, 
jMery;~Pd'LL:lls._t J.j}_ 0_vt , 1 ~-. =~Q ~-===~l~-~~-~~-~~~~__ 3 ~-~~~~-~-=~-=-$~-~ ~~ ~2~-~~ ~~~= -===Q ~~~~~·-~-~~2~-~ --~-~ 
ja)Avf~11s~~o29oreLkg l Jl l 
(Haskink .. kr .. 4o .. 000 1 - ~ 
;Alt. I (L~ mann) 3 9 oL:- 1 9 73 1 5 11 0 5 82 1 9 98 05 87 0 5 56 0541 j1 5 - 0 5 4L~ 0 9 28 0 9 21 
j.Alt.II (5 mann) l L:- 9 83 1,9o 1 9 19 0 9 86 2,5o 0 9 96 o,6o 0 543 j 1~27 o,L:-8 0 5 3o 0 5 22 
l 6 l !Maskink .. kr.. 5 .. 000 5 - ! 
jAlt .. I 7 5 15 2~96 1 5 87 1 5 37 3'11.1-2 1 91+6 0 5 93 0 5 68 j 1~68 0'}72 o,46 
o,~-9 
O ---L-'Jj' 
J Alt • I I 9 , 3 o 3 , 2 8 2 5 o o 1 5 4L:- 4 , 4 o l ~ 61 O 5 99 O 5 71 l 2 9 15 
l l 
o,So 0,35 
MaskinkG kr. 90 .. 000 5 -
!Alt. I 111 1 5 4 1 35 21 69 1,94 5,lo 21 o8 1,3o 01 95 214o l,ol 0 1 64 0,47 
;Alj:; .. II -=~~~-~-~-· ,.,~~ '-=-~!~15~ 5 ~6"~·-~~~~§Z.=~-~;;~$=~4~~--~l.j~. ~66_~=2~JSL~~C~-=l'"T~O~~··~..h_- l '1 11Q.., 1112 __ 0_,_69~-==·~ 



























L,_ t,_ 0 















Alt. I 11,5 4,2o 2,56 1,84 5,1o 2,oo 1,25 0,9o 



















2,4o 0,94 0,61 o;45 
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l .. . . ·- . -~-- . - ....•.•. ·-. -. ~- -. ~t-
l 
;Plansje 2 •' 
+- t :, .......... s~m--plansje -;1,_ -men-· foruv-sa t.g. .. .. ·1·· 
Alt.: Il: 5 ~ann til maskinskjæringen. ' 
Avfallspris ~20 ore/k~~ (har lit~ betydning) • 
! Aciortiseringstid: 7 ar. ! 
! : : : i 
........... ·-·········{······-···- _ 1 .. _ __ + _ ~nM:~~~El kt+_rxEln_Fi1$~Bf, t~r__:r_: -3t·~-: f: ~- ;!_gj :,sth i:~ kg~ stk. 
l l 
-- J.'.·.- ' ~ l ' \\ 
~ l. ' \ 
\ \ 
\\ ; ··.\ \. . . 
·- --. . . . .. -~ \ .. l- -·. . .. ·, \\ 
l \ l •. 
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l l \ 
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·-., ·., ' 
l .... .':~,._ ....... . 
'···.... ·· .. ........ 
""·· . ....... 
100 200 
......... f " ................... . 
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. - ... --. ----- ---·- -- --· ...... -··.- ...... ·-·· '-·· .. -... --~ ·-·- ... -·· __ ,,- ..... -.---• --- ............. ·- ... -· .[ . ·--· .. .. 





. ·t·---·-·----- .. 
·-----·-···· 
Årskvantum råst. i tonn. 
• l 
























\ Plansje Lf-., 
Som plansje 3? men forutsatt 
M§skiuk~tende~ kr. 65.~00?-. 
l 
_j_ 
. - ........ --- . - ' ... - ~· . -~- --- ·-·-- -- -. -- .... ·-- .. --.'- ...... _.; ....... _ .. 
---·--
1 
1qoo 2opo 25:00 






ot;U 1 ...._... l 
l 




















l Som plansje J 5 men forutsatt· 
:\\ \\ L :\ M~J?.lr1P~k_o~_t.§l.rtde: kt •. .2~,-0.QQ,...:-_., ·+ 
\.·\ \\ ' , ..... ~ ............ . ... - i. 
l 
~ -·-. -·-- ~- ·-· . . . - -- -- - - . - . . !-· 
l 
.... , ... 
\\\\ \\ •:. . . \,\ + ~'~>~"'~ o 
. ~ \ ··.._.: ~ 
\,\\\~\ -··· .. ..·~· ·····~, e = O ·-· .l ~~~~,~ ......... ,. .. ......... --·-+· ---·-·· ... . 
e ,. 2 \\.i(\\ "- ~' 
:.·~\j\"~, . ······,,,,~ ... .. ... . . . ' . . ··.~.,! .. : ..: .... -.:.~ .. -.:.·.·····-.· .. ·.. ..... ..... ... .... ~' .... 
e = 3 -·~· .. j __ ~ ·. ' '.·,,,,,,,,, .. . 
'! """ ' .. '··· ... " ·· .. </; ....... -.'_\_ 
: ···-...... ~·· ... _ '~ i 
.... '-1)\'\.~ .................... __ .... ~ ... ~ 
.. ·-~ --- ·- --- . ·- ·~ ...... _..- .. ':. .... ' --- ~ . 
l 






Årskvantum råstoff i tonn. 

